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Приводятся данные исследования по изучению влияния стимуляторов роста, активаторов почвы, био-
логических фунгицидов на полегание всходов сосны обыкновенной. Исследования проводились в лесном 
питомнике Арыкбалыкского филиала Государственного национального природного парка «Кокшетау» 
Северо-Казахстанской области. В опытах использовали следующие способы применения веществ: пред-
посевная обработка семян и полив почвы перед посевом семян. Из биологических препаратов фунги-
цидного действия были взяты препарат Трихоцин на основе гриба Trichoderma harzianum, Триходерма 
вериде – T. veride и Фитоспорин-М на основе бактерии Bacillus subtilis. Испытаны биологический пре-
параты: регулятор роста Биосил, удобрение Байкал-ЭМ, стимулятор Циркон. В опытах использованы 
комплексные удобрения и стимуляторы роста растений Цитовит, Гумат+7, активаторы почвы ЭридГроу, 
ЕМ Еко КZ Культуры. Установлено, что предпосевное замачивание семян как препаратами Байкал-ЭМ, 
Циркон, Гумат+7, так и их совместное применение с препаратом Трихоцин уменьшает распространен-
ность полегания всходов сосны обыкновенной. При проливе почвы положительный эффект снижения рас-
пространенности заболевания получен только при применении биофунгицидов Трихоцин, Триходерма ве-
риде и комплексного удобрения Цитовит. При применении бактериального препарата на основе B. subtilis 
получен неоднозначный результат, возможно, требуется подбор оптимальных концентраций для спосо-
бов внесения препарата. В вариантах опыта с применением биопрепарата «Биосил», активаторов почвы 
ЭридГроу и ЕМ Еко КZ Культуры защитного действия не наблюдалось. 
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The article presents research data on the infl uence of growth stimulants, soil activators, and biological 
fungicides on the lodging of shoots of common pine. The studies were conducted in the forest nursery of 
the Arykbalyk branch of the state national natural park «Kokshetau» in the North Kazakhstan region. In the 
experiments, the following methods of applying substances were used – pre-sowing seed treatment and watering 
the soil before sowing seeds. From biological preparations of fungicidal action, the drug Trichocin based on 
the fungus Trichoderma harzianum, Trichoderma veride – T. veride and Phytosporin-M based on the bacterium 
Bacillus subtilis were taken. Biological preparations were tested: growth regulator – Biosil, fertilizer – Baikal-
EM, stimulator-Zircon. In the experiments, complex fertilizers and plant growth stimulators – Cytovit, Gumat 
+ 7, soil activators – EridGrow, EM Eco KZ Culture, were used. It has been established that pre-sowing seed 
soaking with both Baikal-EM, Zircon, Gumat + 7 preparations, and their combined use with the Trichocin 
preparation, reduces the prevalence of lodging of common pine shoots. When the soil is spilled, the positive 
effect of reducing the prevalence of the disease was obtained only with the use of the biofungicides Trichocin, 
Trichoderma veride and the complex fertilizer Cytovit. When using a bacterial preparation based on B. subtilis, 
an ambiguous result was obtained. It may be necessary to select the optimal concentrations for the methods 
of applying the drug. No protective effect was observed in the variants of the experiment with the use of the 
biological product «Biosil», soil activators Eridgrow, and EM Eco KZ Culture.
Введение
Изучение возможностей ис-
пользования стимуляторов роста 
для получения качественного 
посадочного материала в лесных 
питомниках является актуаль-
ной задачей. Имеется достаточно 
большое количество препаратов 
с ростостимулирующим дей-
ствием (циркон, эпин-экстра, 
агат-25К, гумат и др.), которые 
способствуют лучшей всхоже-
сти семян и росту сеянцев хвой-
ных [1–3]. 
В последнее время предпочте-
ние отдают применению эколо-
гически безопасных препаратов, 
одними из которых являются 
препараты на основе тритерпе-
новых кислот пихты сибирской 
(Вэрва, Биосил, Новосил), ока-
зывающие ростостимулирующее 
и защитное действие [4–5]. 
Также прослеживается значи-
тельный рост интереса к биоло-
гическому контролю различных 
патогенов древесных растений 
в питомнике. На рынке наблю-
дается постепенное увеличение 
количества биоконтролирующих 
агентов. Основано оно на ис-
пользовании гиперпаразитов и 
антагонистов в качестве врагов 
патогенных организмов [4, 6–7]. 
В Красноярском крае предпо-
севная обработка семян штамма-
ми T. harzianum, B. subtilis уве-
личивала грунтовую всхожесть 
сосны обыкновенной в 1,5–
1,7 раза, а к концу вегетации 
улучшала сохранность и жизне-
стойкость сеянцев в 1,4–12 раз 
[8]. В Белоруссии были проведе-
ны исследования по защите поса-
дочного материала от диплодио-
за с применением препаратов на 
основе B. subtilis – Фрутин, Фи-
топротектин, которые показали 
высокую биологическую эффек-
тивность (97–99 %) [9].
В Италии было выполнено ис-
следование по выделению видов 
Trichoderma из ризосфер дуба, 
маслины и лаванды для того, 
чтобы выбрать эффективные ан-
тагонистические и стимулирую-
щие рост агенты и использовать 
их для внесения в субстраты 
в питомнике [10]. Испанские уче-
ные установили, что примене-
ние биоконтролирующего агента 
T. asperellum штамма T34 умень-
шало поражение сеянцев Pinus 
radiata на супрессивных компо-
стах и растения в данном опыте 
демонстрировали больший раз-
мер и более высокий фотосин-
тез [11].
Целью работы являлось изуче-
ние влияния стимуляторов роста, 
активаторов почвы, биофунгици-
дов на полегание всходов сосны 
обыкновенной.
Исследования проводились 
в лесном питомнике Арыкба-
лыкского филиала Государствен-
ного национального природно-
го парка (ГНПП) «Кокшетау» 
Северо-Казахстанской области. 
Территория филиала относит-
ся к лесостепной зоне. Климат 
резко континентальный, небла-
гоприятный для выращивания 
посадочного материала из-за 
поздне-весенних и ранне-осен-
них заморозков. Почвы в лесном 
питомнике черноземные [12].
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Программа, методики 
и объём работ
В опытах использовали следу-
ющие способы применения ве-
ществ: предпосевная обработка 
семян и полив почвы перед по-
севом семян. Схема применения 
препаратов была разработана 
сотрудниками лаборатории вос-
производства лесов и лесоразве-
дения Казахского научно-иссле-
довательского института лесного 
хозяйства и агролесомелиорации. 
Из биологических препаратов 
фунгицидного действия были 
взяты препарат Трихоцин на ос-
нове гриба T. harzianum, Трихо-
дерма вериде – T. veride и Фи-
тоспорин-М на основе бактерии 
B. subtilis. Испытаны биологи-
ческий регулятор роста Биосил 
на основе тритерпеновых кислот 
(эмульсионный экстракт хвои 
пихты сибирской), биологиче-
ское удобрение Байкал-ЭМ на 
основе микроорганизмов (фото-
синтезирующие и молочно-кис-
лые бактерии, дрожжи, актино-
мицеты, грибы), биологический 
стимулятор Циркон на основе 
гидроксикоричных кислот, кото-
рые производятся из раститель-
ного сырья эхинацеи пурпурной. 
Также в опытах использованы 
комплексные удобрения и сти-
муляторы роста растений Цито-
вит, Гумат + 7, активаторы почвы 
ЭридГроу, ЕМ Еко КZ Культуры. 
В контроле семена замачивали 
и проливали почву водой.
Посев производили по ше-
стистрочной схеме вручную 
в грядках площадью по два ква-
дратных метра в начале июня.
При детальном обследовании 
производили учет отпада всходов 
от полегания и определяли его 
распространенность [13].
Статистика основных погод-
ных показателей с момента высе-
ва и до детального учета: среднее 
значение температуры воздуха 
на высоте 2 м над поверхностью 
земли – +14,6 °С, минимальное 
значение – +3,3 °С (15.06.2019), 
максимальное значение – 
+29,3 °С (25.06.2019); сумма вы-
павших осадков – 29 мм, число 
дней с осадками – 13; среднее 
значение относительной влаж-
ности на высоте 2 м над поверх-
ностью земли – 70 %, минималь-




В условиях исследуемого лес-
ного питомника в открытом грун-
те отпад от полегания начинался 
на 14–15-й день после массового 
появления всходов, поэтому на-
блюдения были проведены в дан-
ный период. 
Результаты учетов воздействия 
применяемых препаратов на рас-
пространенность полегания при 
замачивании семян перед посе-
вом представлены в табл. 1.
В питомнике применяемые 
препараты в блоке 1 и 2 оказа-




Воздействие препаратов на распространенность полегания 
при замачивании семян перед посевом
Effect of drugs on the prevalence of lodging when 









на 1 л воды
Concentration 





Байкал-ЭМ 1,5 1мл 10,8
Циркон 3 0,25мл 7,5
Циркон 6 0,25мл 12,3
Гумат+7 12 1,5г 14,3
Гумат+7 12 0,5г 7,7
Контроль 2 - 18,2
Блок 2
Байкал-ЭМ+Трихоцин 1,5+2 1мл+0,6г 21,6
Циркон+Трихоцин 3+2 0,25мл+0,6г 18,0
Циркон+Трихоцин 6+2 0,25мл+0,6г 22,7
Гумат+7+Трихоцин 12+2 1,5г+0,6г 8,0
Гумат+7+Трихоцин 12+2 0,5г+0,6г 23,9
Контроль+Трихоцин 2+2 0,6г 29,0
Блок 3
Биосил 2 7,5 мл 26,9
Фитоспорин-М 2 0,25 мл 14,3
Контроль 2 - 17,9
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полегания был ниже в сравне-
нии с контрольными значения-
ми. В 2,5 и 2,4 раза снижается 
распространенность при приме-
нении препаратов Циркон (3 ч.) 
и Гумат + 7 (1,5 г / 1 л) соот-
ветственно. При применении 
совместно удобрения и био-
фунгицида Гумат + 7 + Трихо-
цин (0,5 г / 1 л) распространен-
ность полегания снижается 
в 3,6 раза. 
В блоке 3 распространенность 
полегания при замачивании се-
мян в биопрепарате «Фитоспо-
рин-М» была ниже на 3,6 %, чем 
контрольные значения. В вари-
анте опыта с применением био-
препарата Биосил защитного 
Таблица 2
Table 2
Воздействие препаратов на распространенность полегания 
при проливе почвы перед посевом семян 
и их обработка препаратом Циркон (6 ч)
Effect of preparations On the prevalence 
of lodging during soil spillage before sowing seeds 
and their treatment with Zircon preparation (6 h)
Препарат
Name of the drug
Концентрация при расходе 
жидкости на 2 м2
Concentration at a liquid 
fl ow rate of 2 м2
Распространенность, %
Prevalence, %
ЕМ Еко КZ Культуры 50 мл/10 л 13,2
ЭридГроу 100 мл/10 л 25,2
Цитовит 1,5 мл/1,5 л 8,8
Трихоцин 1,2 г/2 л 8,4
Триходерма вериде 5 г/л 8,3
Фитоспорин-М 20 мл/10 л 27,8
Контроль – 13,2
действия не наблюдалось, рас-
пространенность полегания пре-
вышала контроль в 1,5 раза.
Результаты учетов воздействия 
применяемых препаратов на рас-
пространенность полегания при 
проливе почвы перед посевом 
семян представлены в табл. 2.
Положительный эффект сни-
жения распространенности поле-
гания получен при применении 
биофунгицидов Трихоцин, Три-
ходерма вериде и комплексного 
удобрения Цитовит. 
В вариантах опыта с примене-
нием активатора почвы ЭридГроу 
и Фитоспорин-М распространен-
ность болезни была выше, чем 
в контроле.
Выводы
1. В условиях питомника 
Арыкбалыкскоко филиала ГНПП 
«Кокшетау» применение микро-
организмов-антагонистов на ос-
нове грибов рода Trichoderma 
при замачивании семян и проли-
ве почвы перед посевом умень-
шают заболеваемость всходов 
сосны обыкновенной.
2. Предпосевное замачивание 
семян препаратами Байкал-ЭМ, 
Циркон, Гумат+7 уменьшало 
распространенность полегания. 
Применение совместно удобре-
ния Гумат+7 (0,5 г/1 л) и биофун-
гицида Трихоцин (T. harzianum) 
при замачивании семян перед 
посевом снижает распространен-
ность полегания в 3,6 раза в срав-
нении с таковой на контроле. 
3. Применение бактериально-
го препарата на основе B. subtilis 
дало неоднозначный результат. 
Так, при замачивании семян 
распространенность заболева-
ния снизилась на 3,6 %, а про-
лив почвы перед высевом семян 
не дал положительного эффекта 
в устойчивости всходов к фито-
патогенам инфекционного по-
легания. Возможно, в данном 
случае необходимо повторение 
опыта с другими концентра-
циями.
4. В варианте опыта с при-
менением биопрепарата Биосил 
защитного действия не наблю-
далось, распространенность по-
легания превышала таковую на 
контроле в 1,5 раза.
5. Применение активаторов 
почв ЭридГроу и ЕМ Еко КZ 
Культуры не повышало устойчи-
вость всходов.
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